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платы опиранием по всему контуру (рис. 2). Установлено, что 
стеклотекстолит толщиной 1,5 мм обеспечит печатному узлу достаточную 
прочность. 
Таким образом, установлено, что компьютерное исследования механи-
ческих параметров разрабатываемой конструкции существенно упрощает 
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Целью работы являлось получение логических выражений, описываю-
щих входы неR, неS триггера, которые при подаче на данные входы двух 
активных сигналов исключали бы запрещенную комбинацию триггера 
(триггер остается в состоянии хранения предыдущего значения). 
Были введены следующие условные обозначения: t-момент времени 
действия входных сигналов R и S, t+1 – момент времени, когда запрещенная 
комбинация исключена. Активность сигналов на входе S и R были описаны 
в виде таблиц 1 и 2 истинности приведенных ниже. 
 














Бистабильная ячейка неRнеS 
 Таблица 1 
St Rt Rt+1 Примечания 
0 0 0 Rt+1 -неактивен 
1 0 0 
1 1 0 
0 1 1 Rt+1 -активен 
 
Таблица 2 
St Rt St+1 Примечания 
0 0 0 St+1 -неактивен 
0 1 0 
1 1 0 
1 0 1 St+1 -активен 
 
По таблицам 1 и 2 были написаны логические выражения описывающие 
входы St+1 и Rt+1, тогда 
St+1 = St * Rt (1)
 R
t+1 = St * Rt (2)
 
Для бистабильной ячейки неRнеS логические выражения были 
приведены к базису И-НЕ с использованием правила двойственности [1]: 
St+1 = St * Rt (3)
 R
t+1 = St * Rt (4)
 
